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ท่ีผ่านการประเมินความสอดคล้องของคำาถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	
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Abstract
	 The	purpose	of	 this	 research	were:	1)	To	define	the	opinion	of	 influence	 factors	 for	 selection 
to	attend	the	training	course	by	external	trainer	and	to.	2)	Suggest	to	for	improved	the	training	system. 
In	 this	 study	 the	 instrument	 used	was	 a	 researcher-designed	 rating	 scale	 questionnaire	 to	 collect	 by 
sampling	technique	312	persons	from	2	companies	of	Iron	Pipe	Fittings	Industry	Purposive.	The	data	were	
analyzed	by	calculating	the	arithmetic	means	and	standard	deviation.	The	results	of	this	study	showed 
that	 a	major	 factor	of	 the	opinion	of	 influence	 factors	 for	Training	 from	outside	 instructors	was	1.1)	A	
topic	and	details	of	 the	 training	course	 (Mean=3.85	SD=1.01)	1.2)	Training	 format	 (Mean=3.85	SD=0.94) 
2)	 Supporting	 from	managers	 and	 supervisors	 (Mean=3.75	 SD=1.04)	 and	3)	Outside	Trainer	 (Mean=3.69 
SD=0.94).	For	all	of	the	opinion	factors	for	selection	to	attended	the	training	course	by	external	trainer	
were	 agree.	 The	 suggestion	 for	 improve	 the	 training	were	 1)	Manager	 and	 Supervisor	 should	 support 
for	training	course.	2)	The	subject	and	details	should	for	daily	working.	3)	The	training	details	should	be 
easy	 to	 understanding.	 4)	 The	 training	 detail	 should	 apply	 for	 daily	working.	 5)	 Trainer	 should	 has	 an	
experience	with	 the	 training	 course.	 6)	 The	 training	 course	 should	 suitable	 for	 trainee.	 7)	 The	 training 




















พัฒนาระบบการผลิต	 และระบบการบริหาร	 เช่น	 การนำา
ระบบการผลิตแบบลีน	 (Lean	Manufacturing)	หรือ	การ







	 ในปัจจุบัน	 การพัฒนาบุคลากรภายในองค์การเป็น 
แนวทางหน่ึงท่ีมีความสำาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์การ








2)	 เป้าหมายหลักของบุคคล	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 
การปฏิบัติงานปัจจุบัน	 และเพ่ือความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
งานในอนาคต	รวมไปถึงการลดโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ	และ
เป็นการสร้างขวัญกำาลังใจให้กับพนักงาน	 สุจิตรา	 ธนานันท์ 
(2550)	 ได้ให้เสนอแนวทางในการการพัฒนาทรัพยากร
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 2.1	 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัย 
ท่ีมีอิทธิพลต่อเลือกเข้ารับการอบรมจากบริษัทภายนอก	





























































การอบรม	 ระยะเวลาท่ีใช้ในการอบรม	 เคร่ืองมือ	 เคร่ืองใช้	
เช่น	 โสตทัศนูปกรณ์	 สถานท่ีในการฝึกอบรม	 งบประมาณ	
ความรู้	 ความสามารถ	และประสบการณ์ของวิทยากร	และ
สถานการณ์ท่ัวไป	
	 สุจิตรา	 ธนานันท์	 (2550)	 ได้อธิบายถึงถึงปัจจัย 














	 สุวัฒน์	 วัฒนวงศ์	 (2544)	 กล่าวว่า	 หลักการเรียน









และกิจกรรมในการเรียนรู้	 6)	 ควรให้ความสำาคัญกับปัญหา 













จัดการฝึกอบรม	หมายถึง	 หัวข้อ	 เน้ือหา	 และรายละเอียด
ต่างๆ	 ท่ีใช้ในการฝึกอบรมท้ังหมด	 ปัจจัยท่ีสาม	 วิทยากร	 
หมายถึง	วิทยากรภายนอก	หรือ	บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาสอน 
หรือบรรยายในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ	 และปัจจัยท่ีส่ี 

























	 แบบสอบถามแบ่งเป็น	 3	 ส่วน	 ได้แก่	 1)	 ข้อมูล 
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน	 7	 ข้อ	 เป็นแบบ 












 4.3 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
	 4.3.1	 ตัวแปรอิสระ	คือ	ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	








 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน		




 ลำาดับท่ี	 รายละเอียด	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ
1.	เพศ	 1.1	 ชาย			 	 222	 71.15
	 	 1.2	 หญิง	 	 90	 28.85
																													 																							 	รวม	 312	 100.00
2.	อายุ	 2.1	 18-20	ปี	 	 9	 2.89
	 	 2.2	 มากกว่า	20	ปี	แต่ไม่เกิน	30	ปี	 	 85	 27.24
	 	 2.3	 มากกว่า	30	ปี	แต่ไม่เกิน	40	ปี	 	 120	 38.46
	 	 2.4	 มากกว่า	40	ปี	 	 98	 31.41
																																																		 	รวม	 312	 100.00
3.		สถานภาพ	 3.1	 โสด	 	 78	 25.00
	 	 3.2	 สมรส	 	 218	 69.87
	 	 3.3	 หม้าย	 	 4	 1.28
	 	 3.4	 แยกกันอยู่	 	 12	 3.85
																																																		 	รวม	 312	 100.00
4.	ระดับ	 4.1	 ต่ำากว่าปริญญาตรี	 	 274	 87.82
	 การศึกษา	 4.2	 ปริญญาตรี	 	 37	 11.86
	 สูงสุด	 4.3	 สูงกว่าปริญญาตรี	 	 1	 0.32
																																																 	รวม	 312	 100.00
5.	ประสบ	 5.1	 น้อยกว่า	1	ปี	 	 21	 6.73
	 การณ์ในการ	 5.2	 มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	3	ปี	 	 53	 16.99
	 ทำางาน	 5.3	 มากกว่า	3	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี		 	 51	 16.34
	 	 5.4	 มากกว่า	5	ปี	 	 187	 59.94
																																																				 รวม	 312	 100.00
6.	อายุงาน	 6.1	 น้อยกว่า	1	ปี	 	 25	 8.01
	 	 6.2	 มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	3	ปี	 	 57	 18.27
	 	 6.3	 มากกว่า	3	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 	 55	 17.63
	 	 6.4	 มากกว่า	5	ปี	 	 175	 56.09






























  X	 	 สำาคัญ
	 1.	 ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำาคัญ	และสนับสนุนใน	การจัดฝึกอบรม	 3.81	 1.05	 มาก
	 2.	 ผู้บริหารระดับสูงกำาหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมไว้ในการประเมินผล
	 	 การปฏิบัติงานประจำาปีของพนักงาน	 
3.73	 1.05	 มาก
	 3.	 ผู้บริหารระดับสูงจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ	 3.57	 1.10	 มาก
	 4.	 หัวหน้างานให้การสนับสนุนในการเข้ารับการฝึกอบรม	 3.90	 0.98	 มาก
	 5.	 ท่านคิดว่าการท่ีหัวหน้างานมีการติดตามผล	หลังการฝึกอบรม		 3.76	 0.99	 มาก
	 	 																																																																														รวม 3.75	 1.04	 มาก
	 ลำาดับท่ี	 รายละเอียด	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ
7.	ระดับความ	 7.1	 พนักงานระดับปฏิบัติ	:พนักงาน/	ช่าง	 	 255	 81.73
	 รับผิดชอบ	 7.2	 พนักงานระดับบังคับ-บัญชา	:	หัวหน้างาน/	ผู้ช่วยผู้จัดการ	 51	 16.35
	 	 7.3	พนักงานระดับจัดการ	:	ผู้จัดการ	/	สูงกว่าผู้จัดการ	 	 6	 1.92
	 	 	 	 รวม	 312	 100.00


























  X	 	 สำาคัญ
	 1.	 หัวข้อ	และเน้ือหาหลักสูตรอบรมท่ีตรงกับความต้องการของท่าน		 3.82	 1.02	 มาก
	 2.	 หัวข้ออบรมท่ีสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีท่านปฏิบัติได้		 3.99	 1.01	 มาก
	 3.	 หัวข้ออบรมท่ีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	 3.92	 0.99	 มาก
	 4.	 วัน-เวลา	ท่ีจัดฝึกอบรม		 	 3.68	 1.00	 มาก





  X	 	 สำาคัญ
	 1.	ความมีช่ือเสียงของวิทยากร		 	 3.69	 0.97	 มาก
	 2.	 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมตรงกับเน้ือหาท่ีจะฝึกอบรม		 3.97	 1.00	 มาก
	 3.	 วิทยากรมีความคุ้นเคยกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม		 3.36	 0.93	 ปานกลาง
	 4.	 รูปแบบวิธีการอบรม	ท่ีเหมาะสมกับหัวข้อ	หรือเน้ือหาของวิทยากร	 3.76	 0.91	 มาก
	 5.	 บุคลิกภาพของวิทยากร	 	 3.68	 0.97	 มาก
	 	 																																																																														รวม 3.69	 0.97	 มาก
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(ค่าเฉล่ีย	 3.99)	 การให้ความช่วยเหลือ	 และคำาแนะนำาจาก
เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม	(ค่าเฉล่ีย	3.96)	เอกสารประกอบการฝึก

























สุจิตรา	 (2550)	 และ	 อาภรณ์	 (2552)	 ท่ีอธิบายถึงปัจจัยท่ี





























  X	 	 สำาคัญ
	 1.	การจัดสถานท่ีฝึกอบรม	ให้สะดวก	สบาย		 3.99	 0.90	 มาก
	 2.	การจัดอาหาร	อาหารว่าง	และเคร่ืองด่ืม	 3.63	 0.98	 มาก
	 3.	การจัดอุปกรณ์และส่ือการฝึกอบรม	 3.80	 0.93	 มาก
	 4.	 เอกสารประกอบการฝึกอบรม		 	 3.84	 0.93	 มาก
	 5.	การให้ความช่วยเหลือ	และคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม	 3.96	 0.89	 มาก
	 	 																																																																														รวม	 3.85	 0.94	 มาก
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ฝึกอบรมมากข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	สุวัฒน์	วัฒนวงศ์	
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